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Proizvodnja, preradba
i potro{nja PET-a u Europi
Razvoj europskoga tr`i{ta 
PET proizvoda1
Europsko je tr`i{te PET-a raslo br`e od tr`i{ta 
bilo kojega drugoga {irokoprimjenjivog 
plastomera. Zbog zamjene PVC-a, alumi-
nija i stakla kao ambala`nih materijala za 
osvje`avaju}a pi}a, u razdoblju od 1990. 
do 2000. potra`nja za PET-om rasla je po 
godi{njoj stopi od 16 %. U 1990. potro{eno 
je 322 000 tona PET-a, a u 2004. gotovo 
2,5 milijuna tona. 
Za~etnik zapadnoeuropskoga tr`i{ta PET-
a jest Velika Britanija, gdje su lanci super-
marketa brzo uvidjeli prednost lagane i 
sigurne PET ambala`e za bezalkoholne ga-
zirane napitke. Istodobno uvedena nakna-
da za uporabu povratne staklene ambala`e 
te nevoljkost supermarketa da se uklju~e u 
sustav sakupljanja i vra}anja te ambala`e 
samo su pridonijeli popularizaciji PET-a. 
Veliki proizvo|a~i bezalkoholnih gaziranih 
napitaka tako|er su promicali uporabu 
PET boca jer su tako mogli pakirati svoje 
proizvode u boce ve}eg obujma. Ovaj je ma-
terijal omogu}io i bitno sni`enje tro{kova u 
usporedbi sa staklom jer je smanjio gubitke 
zbog o{te}ivanja boca i omogu}io jeftiniji 
transport.
Devedesetih godina pro{loga stolje}a 
najve}e europsko tr`i{te PET-a bila je Italija, 
gdje su najprije punioci mineralne vode za-
mijenili staklo i PVC bocama od PET-a. Sre-
dinom devedesetih sli~an je trend zahvatio 
Francusku, koja je kasnila za Italijom jer je 
imala velike pogone za proizvodnju PVC 
boca. Potkraj devedesetih velike investicije 
u proizvodnju PET-a te pripremaka i boca 
ostvarene su u [panjolskoj. 
Njema~ka se nije priklju~ila spomenutom 
trendu jer je u njoj postojao sna`an otpor 
prema uporabi jednokratne ambala`e, 
oja~an ustanovljenjem sustava za opo-
rabu otpada Duales System Deutschland 
po~etkom devedesetih. Njema~ko udru`enje 
punilaca mineralne vode, Genossenschaft 
Deutscher Brunnen, dopustilo je uporabu 
PET boca i time bitno pove}alo potro{nju 
PET-a u Njema~koj. Me|utim, rast uporabe 
PET boca doveo je do razvoja sustava po-
vratnih naknada za jednokratnu ambala`u 
2003. godine. Uvo|enje sustava izazvalo je 
kaos na tr`i{tu jer su mnoge trgovine uk-
lanjale pi}a u jednokratnoj ambala`i sa svojih 
polica. Razlog tomu bila je odredba prema 
kojoj je kupac mogao vratiti ambala`u samo 
u trgovinu u kojoj je proizvod i kupio uz 
predo~enje ra~una. Me|utim, uspostavom 
cjelokupnoga sustava gospodarenja otpa-
dom, koji je omogu}io da se ambala`a vrati 
u bilo koju trgovinu u kojoj postoji ure|aj 
za sakupljanje ambala`e, PET je postao po-
pularniji od aluminijske i ostale jednokratne 
ambala`e jer se nastojalo izbje}i sakupljanje 
razli~itih vrsta otpadnih materijala. Nakon 
toga se potro{nja PET boca u Njema~koj 
vinula u nebo.
Osim za bezalkoholna gazirana pi}a, u PET 
boce pakiraju se umaci, jestiva ulja, konzer-
virana hrana, za~ini i sli~no. Nadalje, PET se 
pokazao dobrim i za pakiranje sredstava za 
~i{}enje, kozmeti~kih i higijenskih proizvo-
da, industrijskih kemikalija i lijekova.
Razvoj tr`i{ta PET-a u zemljama Srednje i 
Isto~ne Europe imao je potpuno druk~iji 
tijek. Sve do raspada isto~noga bloka PET 
se gotovo nije ni koristio, ali ni potkraj 
osamdesetih godina nije do{lo do pove}anja 
potra`nje za njime. Pi}a su se prodavala 
gotovo isklju~ivo u staklenim bocama. PVC 
se tako|er nije mnogo koristio, iako su neka 
jestiva ulja bila pakirana u PVC boce. Razvoj 
industrije pakiranja prepu{ten je slu~aju jer 
se najprije moralo rje{avati pitanje dostat-
ne opskrbe hranom. PET boce u zemljama 
Isto~ne i Srednje Europe popularizirali su 
veliki svjetski proizvo|a~i bezalkoholnih ga-
ziranih napitaka, koji su u svoje punionice 
uvozili bilo PET boce, bilo PET pripremke. 
Ostala bezalkoholna pi}a i mineralne vode 
ubrzo su se po~eli pakirati u PET boce. 
Razvija se i proizvodnja materijala pa je tako 
u 2005. u Poljskoj otvorena nova tvornica, a 
u tijeku je izgradnja jo{ jedne u Litvi.
Premda je tr`i{te PET-a u Zapadnoj Eu-
ropi dosegnulo zrelost i njegov rast ovisi 
isklju~ivo o stopama ekonomskoga rasta, 
jo{ uvijek pove}ana potro{nja npr. vode 
u bocama tijekom vru}ih ljetnih mjeseci, 
uvo|enje raznih naknada za zbrinjavanje 
otpada te zamjena drugih ambala`nih ma-
terijala utje~u na njegovu veli~inu. PET je 
ve} zamijenio staklo i PVC boce u pakiranju 
bezalkoholnih pi}a, vode i jestivih ulja. 
Trenuta~no je uo~ljiv trend {irenja upo-
rabe PET-a u podru~ju pakiranja hrane i 
alkoholnih pi}a. Pitanja koja se ti~u zdravlja 
tako|er utje~u na rast tr`i{ta PET-a. Npr. 
kako zdravstveni radnici sve vi{e upozora-
vaju na potrebu uzimanja dovoljne koli~ine 
teku}ine, tako raste potra`nja za obi~nom 
i mineralnom vodom, pa i potra`nja za PET 
bocama u koje se ta voda puni. Potro{nja 
vode u bocama povezana je s kvalitetom 
vode iz vodovoda. Tako se na jugu Euro-
pe prednost daje vodi u bocama, dok npr. 
Skandinavci radije piju vodu iz slavine jer su 
zahtjevi koji se postavljaju na tu vodu vrlo 
strogi. Srednja je Europa tako|er postala 
brzorastu}e tr`i{te vode u bocama zbog 
rasta `ivotnoga standarda i zabrinutosti za 
kvalitetu vode iz vodovoda. 
Iako se PET najve}im dijelom prera|uje u 
boce i spremnike, plo~e i toplo oblikovana 
ambala`a od tog materijala tako|er bilje`e 
velike stope rasta zamjenjuju}i PVC u paki-
ranju hrane. Raste i potra`nja za neorijenti-
ranim PET filmovima, posebice za potrebe 
dobroga brtvljenja zapakiranih proizvoda.
U usporedbi s razvojem tr`i{ta ostalih {iro-
koprimjenjivih proizvoda, tr`i{te PET-a je-
dinstveno je i ~vrsto je povezano s vremen-
skim uvjetima. Visoke temperature zna~e i 
porast potra`nje za PET bocama, dok lo{e 
vrijeme zna~i smanjenje proizvodnje i daje 
mogu}nost za potrebno odr`avanje i ob-
novu pogona. 
Iako je tr`i{te PET-a zabilje`ilo visoke stope 
rasta, devedesetih godina pro{loga stolje}a 
pojavili su se i odre|eni problemi (prekapa-
citiranost, visoka stopa uvoza i niske cijene), 
~iji je uzrok previ{e proizvo|a~a i, u novije 
vrijeme, visoki tro{kovi sirovina.
Slika 1 prikazuje kretanje proizvodnje i 
potro{nje PET-a te kapaciteta za njegovu 
proizvodnju u Europi u razdoblju 2001. 
– 2007. (u 2007. je potro{eno oko 3 250 
tisu}a tona PET-a, proizvedeno ve} spome-
nutih 2,5 milijuna tona, a europski je kapa-
citet za proizvodnju PET-a ~ak 3,5 milijuna 
tona).
Stanje na tr`i{tu
Potro{nja PET-a u Europi u 2006. pove}ana 
je za 5 %, a u 2007. za blizu 6 %. Ponuda 
se pribli`ila potro{nji zahvaljuju}i smanjenju 
uvoza uvo|enjem antidampin{kih carina 
na proizvode iz Indije, Pakistana, Tajvana 
i Tajlanda. Prekapacitiranost tada jo{ nije 
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tvrtka Luxpet proizvodi godi{nje oko 50 000 
tona pripremaka koji se ve}inom izvoze u 
Njema~ku, gdje se preoblikuju u boce. Sli~na 
je situacija s belgijskom tvrtkom Amcor, koja 
proizvodi pripremke za francuski pogon
Nestléa. Velike koli~ine pripremaka dolaze u 
Njema~ku iz ~e{kih i {vedskih pogona tvrtke 
Rexam. Litva se razvila kao sredi{te proizvo-
dnje pripremaka koji se izvoze u Europu, 
Rusiju i ostale zemlje biv{ega SSSR-a. 
Najve}e podru~je primjene PET-a jest paki-
ranje obi~ne i mineralne vode (33 %) te 
gaziranih bezalkoholnih pi}a (29 %) (slika 
3). Podru~je ambala`e za obi~nu i mineral-
nu vodu raslo je u razdoblju od 2001. do 
2006. po godi{njoj stopi od 6 %, a podru~je 
ambala`e za gazirana bezalkoholna pi}a 
po godi{njoj stopi od blizu 8 % u istom 
razdoblju. Kako su ta dva podru~ja primjene 
PET-a dosegnula vrhunac, ula`u se znat-
ni napori znanstvenika i istra`iva~a kako 
bi se PET pro{irio u neka druga podru~ja 
primjene koja zahtijevaju vru}a punjenja i 
pasterizaciju i/ili pobolj{anu nepropusnost 
na kisik. Velik je iskorak u~injen u podru~ju 
ambala`e za mlijeko i mlije~ne proizvode. 
Talijanski su mljekari prvi predstavili tr`i{tu 
pasterizirano mlijeko punjeno u PET boce 
s metaliziranim rukavcem umjesto u kar-
tonsku ambala`u, {to se dodu{e pokazalo 
SLIKA 1. Kretanje proizvodnje i potro{nje PET-a te kapaciteta za njegovu proizvodnju u 
Europi u razdoblju 2001. – 2007.1
SLIKA 2. Kretanje potro{nje PET-a u pojedinim europskim zemljama i regijama u razdoblju 
2005. – 2007.1
bila velik problem jer je kasnila izgradnja 
ve} spomenutoga pogona za proizvodnju 
materijala u Litvi. Iako Europska komisija 
planira pove}ati antidampin{ke carine na 
uvoz PET proizvoda iz Azije, znatne koli~ine 
tih proizvoda i dalje zavr{avaju u Europi 
preko Ukrajine i Hrvatske. 
Rastu}e cijene sirovina dovele su do 
smanjenja profita europskih proizvo|a~a 
materijala, koji se pak bore da povi{ene 
tro{kove prebace na prera|iva~e. Dodatno, 
nesigurnost nastala pove}anjem cijena si-
rovina dovela je do smanjenja zaliha u svim 
dijelovima dobavnoga lanca. Po~etkom 
2006. zabilje`ena je najni`a cijena, od 
1 165 eura/t, zatim se pove}avala do najvi{e, 
od 1 640 eura/t, i oscilirala izme|u te dvije 
razine sve do kraja 2006. 
Najve}i porast potra`nje za PET-om 
zabilje`en je u Njema~koj, gdje je potro{nja 
PET boca porasla nakon 2003. i rje{avanja 
problema zbrinjavanja PET otpada. Tomu 
je pridonijelo i Svjetsko nogometno prven-
stvo. U ostalim zapadnoeuropskim zem-
ljama potra`nja za PET-om rasla je mnogo 
sporije zbog trenda smanjivanja mase PET 
proizvoda i rastu}e uporabe reciklata, ~ija 
se dostupna koli~ina sve vi{e pove}ava. 
Najlo{ija je situacija bila u zemljama Be-
neluksa, zbog preseljenja pogona tvrtke 
Klöckner Pentaplast za proizvodnju plo~a 
iz Nizozemske u Njema~ku. Srednjoeurop-
ske zemlje i dalje bilje`e visoke stope rasta 
tr`i{ta PET-a zahvaljuju}i rastu tr`i{ta be-
zalkoholnih napitaka i piva te tankostjene 
ambala`e.
U Europi se preradi u nove PET proizvode 
(boce i folije) oko 200 000 tona oporablje-
noga PET-a, {to je oko ~etvrtine sakupljeno-
ga PET otpada. Ostatak se preradi u vlakna 
i u`ad. Npr. u 2005. Udru`enje recikla`era 
PET spremnika (Petcore) izvijestilo je kako 
je u Europi oporabljeno oko 800 000 tona 
PET otpada.
Slika 2 prikazuje kretanje potro{nje PET-a u 
pojedinim europskim zemljama i regijama 
u razdoblju 2005. – 2007.
Podru~ja primjene PET-a
Oko 53 % PET-a potro{enoga u Europi pre-
radi se puhanjem u boce i spremnike za 
pakiranje pi}a. Me|utim, taj se podatak 
mora uzeti s rezervom jer se velika koli~ina 
PET pripremaka proizvedenih injekcijskim 
pre{anjem prodaje i transportira te se negdje 
drugdje oblikuje u boce (stoga su i izneseni 
podatci sakupljani ondje gdje se izra|uju 
boce, a ne pripremci). Npr. luksembur{ka 
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vrlo skupim rje{enjem. Tvrtka Resilux razvi-
la je bijeli vi{eslojni PET pripremak kojim 
se kani natjecati s pojedinim primjenama 
PE-HD ambala`e. U 2006. godini tvrtka 
Amcor predstavila je patentiranu PET bocu 
s pobolj{anim UV barijernim svojstvima za 
vo}ne sokove i kratkotrajno mlijeko. Francu-
ska tvrtka Tergal Industries razvila je LacPET, 
materijal nastao mije{anjem PET-a i titanova 
dioksida za proizvodnju neprozirnih bijelih 
PET boca visoke UV nepropusnosti kojima 
se smanjuje potreba proizvodnje vi{eslojnih 
boca, a kojima se ve} koristi {panjolska tvr-
tka Grupo Leche Pascual za pakiranje paste-
riziranoga mlijeka (slika 4). 
se ~uvali u hladnjacima. Za vru}a punjenja 
i dalje se ve}inom koristi staklo, dok se u 
PET ambala`u pakiraju dugotrajni sokovi. 
Prenose}i trendove iz SAD-a, Coca Cola je 
u svojoj belgijskoj punionici uvela cilindri~ne 
PET boce za vru}a punjenja vo}nih sokova, 
koje je, upravo za tu primjenu, razvila tvr-
tka Amcor Rebound (slika 5). Daljnji rad na 
pobolj{anju barijernih svojstava i prevlaka 
pridonijet }e ja~em prodoru PET boca i na 
ovo podru~je primjene. 
za jednokratnu ambala`u i odlukom trgo-
vaca kako }e prihva}ati povrat samo PET 
ambala`e za pi}a. To je dovelo do pove}anja 
od 150 milijuna boca proizvedenih u 2003. 
do milijardu proizvedenih u 2007. U sre-
dnjoeuropskim i isto~noeuropskim zem-
ljama PET boce za pivo veoma su dobro 
prihva}ene jer se nije toliko postavljalo 
pitanje trajnosti proizvoda pakiranoga u 
njima. Postoji i kulturolo{ki razlog bolje 
prihva}enosti PET boca od aluminijskih 
limenki – proizvod pakiran u limenke ne 
smatra se svje`im. Iako je primjena PET piv-
skih boca i dalje vrlo ograni~ena, o~ekuje 
se kako }e potra`nja za njima imati visoke 
stope rasta u sljede}ih pet godina. 
Ostale primjene PET-a uklju~uju izradbu 
ambala`e za hranu i ostale proizvode. PET 
posude i tube sve vi{e zamjenjuju staklo 
za pakiranje d`emova, marmelada, meda 
i ~okoladnih namaza. Mogu}nosti se na-
ziru u pakiranju ~okoladnih napitaka, 
ora{astih proizvoda, marinada, dje~je hra-
ne i slatki{a. 
Iako je skuplji od PE-HD-a, PET se sve ~e{}e 
rabi kao ambala`a za sredstva za ~i{}enje 
zahvaljuju}i prozirnosti i sjaju, boljem iz-
gledu, kemijskoj postojanosti, mogu}nosti 
tiska i kvalitetnijem zavr{etku vrata boce 
na koji se mo`e staviti sigurnosni ~ep. 
Procto & Gamble pakira sve svoje teku}e 
deterd`ente i omek{avala u PET boce. Sve 
je ~e{}a i uporaba PET boca za pakiranje 
higijenskih i kozmeti~kih proizvoda. 
Injekcijskim se pre{anjem, osim PET pripre-
maka, ne prera|uje ve}a koli~ina PET-a, a 
naj~e{}e su izradci namijenjeni automo-
bilskoj i elektri~noj te elektroni~koj indu-
striji, kao npr. prekida~i za lampe, spojnice, 
dijelovi ku}anskih ure|aja i ku}i{ta motora. 
Znatna koli~ina oporabljenoga PET-a preradi 
se injekcijskim pre{anjem i ekstrudiranjem. 
Ford od PET regenerata izra|uje odzra~ne 
kanale. Znatna koli~ina dostupnoga PET re-
generata (od preko dvije milijarde oporablje-
nih boca na godinu) zasigurno }e pridonijeti 
rastu ovoga podru~ja preradbe, me|utim u 
usporedbi s podru~jem pakiranja, ono }e i 
dalje imati nizak udio u ukupnoj potro{nji 
PET-a.
Od PET-a se izra|uju vlakna i orijentirani 
filmovi. PET orijentirani filmovi sve ~e{}e 
zamjenjuju PVC pokrovne ambala`ne fil-
move. PET folije, posebice one deblje, 
namijenjene izradbi toplo oblikovane 
ambala`e, ulaze u podru~je pakiranja hrane 
te za industrijske primjene. Za folije se rabe 
dva osnovna tipa PET-a: amorfni, od kojega 
se izra|uju prozirne folije, te kristalasti, od 
kojega se izra|uju dimenzijski stabilne i ne-
prozirne folije. Gotovo svi proizvodi izra|eni 
od kristalastoga PET-a prevla~e se amorfnim 
PET-om koji proizvodu omogu}uje bolje za-
SLIKA 5. Cilindri~na PET boca za vru}a 
punjenja vo}nih sokova tvrtke Amcor 
Rebound3
SLIKA 3. Podru~ja primjene PET-a u Europi u 2007.1
SLIKA 4. Boca za pasterizirano mlijeko tvrtke 
Grupo Leche Pascual na~injena od LacPET-a2
Zahvaljuju}i opisanim inovacijama PET je 
u{ao u podru~ja primjene PE-HD-a, do sada 
uobi~ajeno rabljenog za pakiranje mlije~nih 
proizvoda. PET se odlikuje izvanrednim 
mehani~kim svojstvima i prozirno{}u te 
omogu}uje pobolj{ano brtvljenje i zatva-
ranje. Vrat boce, injekcijski oblikovan, daje 
prvorazrednu povr{inu za brtvljenje. To je 
bitna prednost u odnosu na PE-HD, kod 
kojega, ako se ne rabi podlo`ak ispod ~epa, 
nerijetko mlijeko dospije na navoj, gdje se 
su{i i onemogu}uje kvalitetno ponovno za-
tvaranje. 
PET boce za pakiranje vo}nih sokove bilje`e 
visoke stope rasta zahvaljuju}i razvoju 
postupka asepti~noga punjenja, koji 
omogu}uje hladno punjenje. Dugotrajni 
sokovi do sada su se pakirali u vi{eslojne PET 
boce zahtijevane visoke nepropusnosti na 
kisik, dok su jednoslojne PET boce kori{tene 
za pakiranje svje`ih vo}nih sokova koji su 
Pakiranje piva ve} je dugo nedosanjani san 
za proizvo|a~e PET boca. Prvobitno su pro-
blemi s barijernim svojstvima bili zapreka 
te je postizanje odgovaraju}e nepropusno-
sti bilo tro{kovno nepogodno u usporedbi 
sa staklenom ambala`om. Novorazvijeni 
proizvodi, kao npr. AmGuard - vi{eslojna PET 
boca za pivo tvrtke Amcor i actis – postupak 
prevla~enja tvrtke Sidel, otvorili su {irom 
vrata ulasku PET boca na tr`i{te piva. Iako su 
plasti~ne pivske boce popularne na koncer-
tima, sportskim doga|ajima i dru`enjima na 
otvorenom, jo{ se u pitanje dovodi kvaliteta, 
stoga je ovo podru~je primjene, barem u 
zapadnoeuropskim zemljama, ograni~eno. 
U Njema~koj su PET boce za pivo do`ivjele 
pravi boom uvo|enjem povratne naknade 
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tvaranje i sjajnu povr{inu. Podlo{ci na~injeni 
od kristalastoga PET-a posjeduju dobra 
barijerna svojstva: nisu propusni na kisik, 
vodu, ugljikov dioksid i du{ik. Tankostjena 
PET ambala`a naj~e{}e se rabi za pakiranje 
jela namijenjenih pripremi ili zagrijavanju 
u obi~nim i mikrovalnim pe}nicama te za 
prozirnu ambala`u za obi~ne i vo}ne salate, 
sendvi~e i kola~e. Znatne investicije u ovu 
proizvodnju zabilje`ene su u skandinavskim 
zemljama, Italiji i Njema~koj. 
Europski proizvo|a~i PET-a
Nagli rast europskoga tr`i{ta PET-a deve-
desetih godina pro{loga stolje}a te razvoj 
metoda proizvodnje materijala doveli su do 
stvaranja vi{e tvrtki i fragmentiranja doba-
vnoga tr`i{ta. Posljednjih je godina vidlji-
va konsolidacija, koju predvodi {panjolska 
tvrtka La Seda de Barcelona (preimeno-
vana 2007. u Artenius) kupnjom {panjol-
skih pogona tvrtki Advanca, Selenic, Volos 
i Eastman Chemical, s ciljem da postane 
europski tr`i{ni predvodnik. Osim kupnje 
proizvo|a~a PET-a ta tvrtka provodi strate-
giju vertikalne integracije kupnjom ostalih 
tvrtki iz dobavnoga lanca: {panjolske tvrt-
ke Interquisa, proizvo|a~a ~iste tereftalat-
ne kiseline (PTA), te Amcorova pogona za 
izradbu PET pripremaka i boca. Tvrtka ve} 
posjeduje pogon za proizvodnju PET pri-
premaka u Rumunjskoj, a PET iz gr~koga 
pogona prera|uje se u pripremke na istoj 
lokaciji. Artenius danas proizvodi oko ~etvr-
tine ukupnoga europskog PET-a (tablica 1). 
Novoizgra|eni kapaciteti litavskih pogo-
na tvrtki Neo Group i Orion Global mogu 
proizvesti gotovo pola milijuna tona PET-a. 
Iako se o~ekivalo kako }e novi kapaciteti 
prouzro~iti smanjenje cijena PET-a i daljnji 
pad profita zbog rasta cijena sirovina, rije~ 
je o koli~inama namijenjenima zemljama 
biv{ega SSSR-a. 
Drugi veliki europski proizvo|a~ PET-a koji je 
nedavno pove}ao svoje talijanske kapacitete 
je tvrtka Equipolymers, zajedni~ki poslovni 
pothvat tvrtki Dow Chemical i Petrhoche-
mical Industries Co. Spajanjem proizvodnje 
PET-a tvrtke Shell i talijanske grupacije 
Mossi & Ghisolfi nastao je tre}i po veli~ini 
europski proizvo|a~ PET-a. Ve} su najavljeni 
planovi tvrtke Mossi & Ghisolfi za prodaju 
dviju talijanskih tvrtki za proizvodnju PET 
pripremaka i boca – Cabarrae i Italpeta.
Tvrtka Wellman Inc. prodala je 2007. svoje 
podru~je PET-a u Europi investicijskom fon-
du Sun European te tvrtka danas posluje 
pod imenom PET Resin Europe.
Budu}a kretanja
O~ekuje se kako }e potro{nja PET-a rasti do 
2011. po godi{njoj stopi od oko 5 % (u za-
padnoeuropskim zemljama oko 4,7 %, a u 
srednjoeuropskima oko 7,5 % na godinu) te 
bi mogla dosegnuti blizu 4 milijuna tona.
TABLICA 1. Europski proizvo|a~i PET-a, njihova lokacija te kapacitet1
Tvrtka Lokacija Kapacitet (u 1 000 t)
Arteniuc I, GB, E, GR, P 840
Equipolymers D, I 495
Mossi & Ghisolfi I 375
Eastman GB, NL 315
Neo Group LT 310
Invista D 270
Novapet E 250
Orion Global PET LT 200
Elana-PET PL 120
SK Chemicals PL 120
Tergal Fibres F 90
PET Resins Europe NL 50
Slovensky Hodvab SK 10
TWD Polykondensation D 10
O~ekuje se daljnja konsolidacija me|u 
proizvo|a~ima PET-a kako bi se pove}ao 
profit, me|utim ti bi napori mogli biti 
ugro`eni planiranim pove}anjem azijskih i 
bliskoisto~nih kapaciteta. Pojedine tvrtke, 
radi o~uvanja proizvodnje, okrenut }e se 
proizvodnji proizvoda vi{e dodane vrijed-
nosti te podmirivanju potreba pojedinih, 
specifi~nih tr`i{nih segmenata. Razvoj 
PET ambala`e i}i }e u tri smjera: (1) vru}e 
punjenje pasterizirane i sterilizirane hrane i 
pi}a (npr. dje~je hrane), (2) povi{enje nepro-
pusnosti na kisik i ugljikov dioksid za paki-
ranje piva, nekih vrsta namirnica i gaziranih 
bezalkoholnih pi}a i (3) smanjenje prisutno-
sti acetaldehida (ambala`a za vodu).
Sni`enju tro{kova pridonijet }e sve ~e{}a 
primjena tzv. postupka izravno do pri-
premka. Naime, proizvo|a~i materijala po-
staju izra|iva~i PET pripremaka na jednoj 
liniji, gdje se izravno nakon polimerizacije 
od pridobivene taljevine izra|uju pripremci, 
~ime se pak uklanja jedna proizvodna faza 
(izradba granulata). 
Znatno je pove}anje primjene PET-a i dalje 
u podru~ju pakiranja piva, vo}nih sokova, 
mlijeka i mlije~nih proizvoda te kemikalija. 
Mljekarska industrija sve vi{e pokazuje za-
nimanje za PET zahvaljuju}i razvoju zatvo-
renih asepti~nih linija za punjenje. PET }e 
sve vi{e ulaziti i u podru~je jednokratnih 
malih pakiranja, u kojima }e zamijeniti 
aluminijsku i kartonsku ambala`u. Novo 
podru~je primjene bit }e PET ambala`a sa 
{irokim grlom za vru}a punjenja te punjenja 
pod pritiskom. O~ekuje se znatno pove}anje 
koli~ina PET regenerata te smanjenje mase 
i obujma boca.
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D – Njema~ka, E – [panjolska, F – Francuska, GB – Velika Britanija, GR – Gr~ka, I – Italija, LT – Litva, 
NL – Nizozemska, P – Portugal, PL – Poljska, SK – Slova~ka
